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BOLETIN Qk OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
AJiVERTENCIA. OFICIA.L 
Luego que loa señores Ateakies y Secretarios re-
ciban loe números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionadoB ordenadamente para au encua-
dernacidn, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación, provincial, á 1 pesetaB 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricidn. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmeute; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimime de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linca de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 29 de Agosto.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Bey y la Keina Regen- i 
te (Q. D . G.) y Augusta Keal Fami- • 
l ia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m - i 
portante salud. - i 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Con e s t á ' f e c h a se eleva a l Minis-
terio de la Gobernación el recurso 
interpuesto por el Alcalde de Valde-
p ié lago , contra providencia de este 
Gobierno declarando que en v i r t u d 
del concurso celebrado en sesión 
extraordinaria de 26 de Junio ú l t i - ¡ 
mo, para proveer ea propiedad la : 
plaza de Secretario del Ayuntamien-
to , correspondia serlo á D. Toribio 
Gonzá lez . ' 
Lo que se publica en e! BOLETÍN ! 
OFICIAL en cumplimiento del ar t : 26' 
del Reglamento de 22 de Abr i l de 
1890. 
León 29 de Agosto de 1895. 
El Gototoador, 
José Armero y PeAalver. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARIA 
S e c c i ó n de P o l i l i c a ' 
Vistos los recursos de alzada i n -
terpuestos ante este Ministerio por 
D. Celestino Balbuena y D. Ramón 
Pérez contra el acuerdo de esa Co-
misión provincial que declaró con 
capacidad legal á D. Francisco Or-
dóüez, D . Manuel Alvarez y D. F u l -
gencio Fe rnández para ejercer el 
cargo de Concejales del A y u n t a -
miento de Villaquilambre: 
Resultando que el elector D. Ce-
lestino Balbuena protesta la capaci-
dad de D. Francisco Ordóñez, por 
tener és te contrato de arrendamien-
to con el Municipio, por la cesión 
en alquiler de una ü n c a de su pro-
piedad donde se halla instalada la 
escuela municipal: 
Resultando que en cert i f icación 
que se a c o m p a ü a , expedida por el 
Secretario del Municipio en 31 de 
Mayo de 1895, se justif ica el arr ien-
do hecho con D. Francisco Ordóñez 
de una casa de su propiedad, por la 
cual, en concepto de alquileres, abo-
na rá el Municipio la suma de 27 pe-
setas anuales, siendo el contrato 
por-se¡s~años: 
Resultando que lá protesta de i n -
capacidad contra D. Manuel Alvarez 
Méndez e s t á fundada en aparecer 
dicho señor c o m o contratista del 
servicio de recaudac ión de cédulas 
personales, sin haber liquidndo con 
el Ayuntamiento; ingresando la su-
ma que por dicho contrato le co-
rresponde, extremo que se justifica 
por ia cert i f icación expedida en 30 
de-Mayo de 1895 por el Secretario: 
Resultando, respecto á l ) . F u l -
gencio F e r n á n d e z , que se reclama 
contra su capacidad por ejercer el 
cargo de Fiscal en el Distri to de re-
ferencia: 
Considerando que los contratos de 
inquilinato no constituyen motivo 
de incapacidad, s e g ú n lo dispuesto 
en Real orden de 17 de Diciembre 
de 1887: 
Considerando que aparece proba-
do que D. Manuel Alvarez Méndez 
tiene c o n t r a t o celebrado con el 
Ayuntamiento para la recaudac ión 
de cédu las personales, sin que el i n -
teresado que es á quien corresponde 
la defensa de sus derechos demues-
tre documentalmente que dicha con-
trata ha terminado, hal lándose Ubre 
de todo compromiso con el Mun ic i -
pio: 
Considerando que el cargo do Fis-
cal municipal no puede en manera 
alguna ser motivo ó causa de inca-
pacidad, y si sólo de incompatibi l i -
dad, s e g ú n lo dispuesto en el art. 43 
de la ley Municipal y en a rmonía 
con los 111 al 113 de la ley O r g á -
nica del Poder judicial y doctrina 
sentada en las Reales ó rdenes de 20 
de Mayo y 23 de Diciembre de 1887 
y 18 de Julio de 1888; 
S. M . el Rey (Q. D . G.), y en su 
nombro la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer: 
Primero. Que se r e v o q u e el 
acuerdo de la Comisión provincial 
y se declare incapacitado á D. Ma-
nuel Alvarez, por aparecer como 
contratista del servicio de cédulas 
personales. 
Segundo. Que se desestime el 
recurso interpuesto por D . Ramón. 
P é r e z , dec la rándose que el cargo do 
Fiscal municipal uo da lugar á . in -
: capacidad y si sólo á incompat ib i l i -
dad con el de Concejal, debiendo 
' optarse por uno de ambos en el pla-
zo de ocho dias que marca la ley. 
! Y tercero. Que se desestime el 
recurso de alzada interpuesto con-
tra D. Francisco Ordóñez , dec l a rán -
dolo con capacidad legal , de acuer-
j do con lo resuelto por la Comisión 
! provincial mencionada." ••. 
De Real orden lo digo á V. S. pava 
í su conocimiento y demás efectos, 
j con devoluc ión del expediente de 
: referencia. 
| Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
: Madrid 19 de Agosto de 1895.^-
| Cos -Gayón .—Sr . Gobernador c i v i l 
dé la provincia de León. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DK LA PROVINCIA OB LEÓN 
Extracto de las resoluciones del l í l in i s -
terio de Hacienda, recaídas en expe -
dientes de excepción de venta de te-
rrenos, promovidos por los. Alcaldes 
de los Aynntamienlos, pedáneos y 
Presidentes de las Juntas adminis-
trativas. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, de 9 de Julio próximo pa -
sado, ha sido concedida la excep-
ción de venta de los terrenos deno-
minados: E l Bosque, Era. Vieja, E l 
Ponjo y La Juncal, que t en ía sol ic i -
tado el pueblo de Nogales, A y u n t a -
miento de Mansilla Mayor. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, lecha 9 de Julio ú l t i m o , 
ha sido desestimado el expediente 
promovido por el Ayuntamiento de 
Castrillo de la Valduerna sobre ex • 
cepc ión de venta de los terrenos de-
nominados: E l Soto, Cuesta de Pe-
ñ a s y Riscos, y de dos pedazos de 
monte raso, en concepto de aprove-
chamiento c o m ú n . 
Pur reaolur ión del Ministerio de 
Hacienda, de Ití de Julio próximo 
pasado, ha sido desestimada la peti-
ción de excepción de venta de una 
pradera denominada El Soto, con su 
agregado Las Matas, un terreno 11a-
modo Cuesta de Barrio y Ramasqui-
nas, otro titulado Visiello y Llaui ie-
llas, otro nombrado Muracedas de 
Arriba y Abajo y no monte denomi-
nado E l Toral, Valseco, RioTrabujo 
y Calabaza, que tenía solicitada el 
Ayuntamiento de Castrillo de l a 
Valduerna, en concepto de aprove-
chamiento c o m ú n , d e l pueblo de 
Vei i i la . 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, de 16 de Julio ú l t i m o , ha 
sido desestimada 1¡I solici tud de ex-
cepción de venta do una pradera a l 
pago de la Huerga, otra al de Pradi-
nuela, otra al de Mediocampo, otra 
al del Altar , otra al de los dos Rie-
gos, otra al de los Pares, otra A Ch-
rrelamata, otra al do Las Matilhis, 
otra al Castellar, una Era y un plan-
t ío , que tenía solicitado el A y u n t a -
miento de Bustillo del P á r a m o . 
Lo que se anuncia en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
pueblos interesados, s e g ú n lo dis-
puesto en el art . 61 del Reglamento 
económico-admin i s t r a t ivo v igente . 
León 21 de Agosto de 1895.—El 
Administrador de Hacienda, San-
tiago I l lán. 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Servido de ItugngcK de I S O I-ÍKS 
Anuncio 
Las Autoridades que se crean con 
derecho á reclamar contra D Juan 
de Castro, vecino de esta ciudad, a l -
guna cantidad por razón del serv i -
cio de bagages que tuvo á su cargo 
én toda la provincia durante el a ñ o 
económico de 1894-9b, r ecur r i r án á 
esta Corp '" ' -^ión en el t é r m i n o de 
quince días, á contar desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, acompañando los documen-
tos en q u e f u n d e n s u p r e t e n s i ó n ; pues 
de no verificarlo, le será devuelta la 
fianza que para g a r a n t í a del contra-
to tiene constituida en la Caja pro-
vinc ia l . 
Todo én cumplimiento del acuer-
do tomado por la Comisión p rov in -
cia l en sesión de hoy. 
León 24 de Agosto de 1895.—El 
Vicepresidente, Alejandro Alvarez. 
D. Kvelio Mateo Alonso, Secretario accidental de la Audiencia provin-
cial de L e ó n . 
Certifico: Que del expediente general formado en esta Audiencia para 
el sorteo de Jurados en el aüo próximo de 1896, aparece haber correspon-
dido en el partido de Astorga á los siguientes: 
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Kombres y apellidos Domicilio 
D. Andrés Diez Fuertes 
Antonio Cordero liamos 
Antonio F e r n á n d e z Ares 
Juan Pérez Mar t ínez 
T o m á s Olivera Alvarez 
Francisco Fe rnández A b a j o . . . 
Benito Ñ a v e d o Alonso 
José Pérez Nuevo 
Esteban Riego Torre 
Cándido Marcos Mar t ínez 
Est".ban Palacio Quintana 
Esteban Prieto Pérez 
José Alonso R o d r í g u e z 
Domingo Mar t ínez ¡Uar t inez . . 
Andrés Mar t ínez Perreros 
SautosNista l Alonso 
Antonio Guerra Mart ínez 
ü g u s t i n Ordóñez García 
Pablo García Garc ía 
I^orer.'zo García Carro 
Gervasio Sarmiento B a r r i o . . . 
Uomingo Pérez Ordófiez 
Santiago Pérez Mart ínez 
Pedro Pérez Pérez 
Frant'ií-co Pérez García 
Gregorio Fernández Cr iado. . . 
Antonio Ares Martiuez 
Manuel Estébez González 
Angel Fe rnández G o n z á l e z . . . 
Eugenio Pérez Nuevo 
Andrés F e r n á n d e z A g u a d o . . . 
Paulino Mart ínez G o n z á l e z . . . 
Domingo Agnado Lorenzo . . . 
Francisco Prieto Arce 
Cipriano Alvarez Diaz 
- intonio Diez Alvarez 
Bonifacio Cadierno Cadierno.. 
Migue l Alonso Botas 
Santos González Pérez 
Ensebio Alonso Mart ínez 
PraiiCiíO» San Mar t in Pardo 
B l i g n e l Sevillano García 
Benito liamos Castro 
David Gilgado 
Nicolás Crespo Rodr íguez 
José Lombán l / unba rd ín 
Manuel Gouzález Já i les 
Gregorio de la Fuente A l o n s o . . . . 
Antonio J an in Mañán 
Manuel .Martínez Mayor 
Pedro Paz y Paz 
Victor García Bardóo 
Santos Arce Alonso 
Angel Fuertes Pérez 
Evaristo Marcos Mar t ínez 
Mar t ín Garcia Botas 
Nicolás Alcoba Alonso 
Miguel Alonso Alonso 
Francisco Puente Casado 
Santos Puente Mar t ínez 
Domingo Garc ía Benavides 
Casto Garcia F e r n á n d e z 
Pedro Alonso Alonso 
.•intouio del It io Alonso 
Isidoro Alvarez Campelo 
Angel Gut ié r rez 
Francisco Alvarez García 
Angel de Abajo González 
Francisco Cordero Criado 
Delfín Rubio Barrio 
Francisco Nistal Silva 
Vicente R o d r í g u e z D o m í n g u e z . . 
Agus t ín Alonso Carrín 
Silvestre Mayo Pérez 
Eugenio i 'érez Ramos 
Lorenzo Ramos Mart ínez 
José F e r n á n d e z Gómez 
Manuel Alonso Castro 
V í r e n t e do Paz y Paz 
Miarni?! Redora Fuertes 
Villares 
San Justo 
Valdespino 
Lucil lo 
Hospital 
Tabuyo 
Val de San Lorenzo 
Balbuena 
Viloria Villarejo 
San Fé l ix 
Val de San R o m á n 
Lagunas 
Tabladillo 
Rabanal del Camino 
Vil lar de Ciervos 
Astorga 
Benavides 
Carrizo 
La Mil la 
Combarros 
Astorga 
Quintani l la 
And iñue la 
Quintana 
Vil lamor 
San Mart in 
Armellada 
San Fél ix 
Villarejo 
Requejo 
Nistoso 
Palazuelo 
San Fél ix 
Fil iel 
Llamas 
San Román 
Molina 
Castrillo 
Qu iñones 
Chana 
Brazuelo 
Gualtares 
Veldedo 
San Mar t in 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
Brazuelo 
Veldedo 
Astorga 
Idem 
Fil iel 
Boisán 
Hospital 
Pradorrey 
Carrizo 
Astorga 
Benavides 
Idem 
Vega 
La Milla 
Fil iel 
Santa Catalina 
Llamas 
Villaviciosa 
Llamas 
Magaz 
Quintani l la 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintani l la 
Veldedo 
Ródr iga tos 
Combarros 
Lucil lo 
Mur ías 
Luci l lo 
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Pedro Rodr íguez Huerga 
Bernardo F e r n á n d e z Garcia 
Juan González Pérez 
Domingo F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Tomás Cepedano Cepedano 
Marcos Calvo Martiuez 
Manuel Pedro Morán 
T o m á s García Arias 
Francisco Flórez Otero 
Juan Alvarez y Pérez 
Pedro Alonso Palacios.' 
Nicolás Arias Rodr íguez 
Andrés Santiago F e r n á n d e z 
Gregorio Mart ínez Garcia 
Lorenzo Ramos Lera. 
Esteban García Garcia 
Narciso Prieto Prieto 
José García Diez 
Pedro Argüe l lo Mar t ínez 
Antonio Alonso Crespo 
José Morán F e r n á n d e z 
Baltasar Mart ínez Pérez 
Esteban Otero Félix 
Santiago Pérez Mar t ínez ; . 
Manuel Alonso Arias 
Luis Ares Ares 
Gregorio Mart ínez Pérez 
Pedro F e r n á n d e z R o d r í g u e z . . . 
Isidro Mart ínez Pez 
Joaqu ín F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
Luis González González . . . . . . 
Tomás Mayo San Martín 
Esteban Cabo Pol lác 
Manuel Alonso Prieto 
A g u s t í n Domínguez Garzo 
Santiago Alvarez Arias 
Bernardo García Cabezas 
Diego García Cabezas 
Aniceto González Prieto 
Miguel Cabezas S u á r e z 
Francisco Ares Seco 
Francisco Vega Manrique 
Antonio Pérez García 
Tirso Nieto Alonso 
Domingo Toral Franco 
A g u s t í n Garc í i Pérez 
Clemente Luengo Román 
Manuel Cordero Palacio 
Francisco Cuesta 
Hipóli to Osorio 
Hermenegildo Mayo V i l l a r . . . . 
Hipólito Gordón Garcia 
Antonio Malil la Redondo 
Matías Sevillano Mart ínez 
José Alvarez D o m í n g u e z 
Isidro Domínguez Fue r t e s . . . 
Mateo Blas Nieto 
Miguel Centeno Rodr íguez 
Indalecio Otero Mart ínez 
Santiago Alvarez del Rio 
Toribio Fuentes Puente 
Faustino Castro Fernández 
Pedro Juan Mar t ínez 
Bernardino Saltadores 
Antonio Carro Crespo 
Juan Alonso Mart ínez 
Bruno Franco Santiago 
José Puente Cordero 
Bernardo García Pérez 
Bruno Garcia Garcia 
Benito Fernández Cabero 
Antonio F e r n á n d e z A l v a r e z . . . 
Ignacio F e r n á n d e z M a r t í n e z . . . 
Juan Kaimiindez Baeza 
Justo S á n c h e z S á n c h e z 
Antonio Botas Alonso 
Antonio Arias Mart ínez 
Ange l San Román Ramos 
Toribio Calvo Riesco 
Gaspar Feijo Fresco 
Francisco Cordero C a s t r i l l o . . . . 
Benito Silva Rubio 
Tomás González Pérez 
Emeteno Alonso García 
Antonio Fuertes Malil la 
Francisco F e r n á n d e z Juan 
A g u s t í n Alonso Mar t ínez 
Gregorio Alonso Fuente 
Víctor Arias Alonso 
Bernabé Franganillo Panizo. . . 
Andrés Huerga Huerga 
Lucil lo 
Abano 
Quintana 
Rabanal Viejo 
Andifiuela 
Villalibre 
Idem 
Quintana 
Euyego 
P á l a o o s m i l 
Andiñue la 
Abano 
Prado 
Andiñue la 
Priaranza 
La Carrera 
Priaranza 
San R o m á n 
Andiñue la 
Santa Colomba 
Turienzo 
Santa Marina del Rey 
Santiago Millas 
Santa Marina 
Corporales 
Valdespino 
Santa Marina 
Valdespino 
Piedralvas 
Santiago Millas 
Nistal 
Celada 
Murías 
Santa Marina 
Ruiforcos 
Culebros 
Idem 
Requejo 
Castrillo 
B r a ñ u e l a s 
Val de San Lorenzo 
Val de San R o m á n 
Vil lngatón 
Lagunas 
Val de San Lorenzo 
Armellada 
Matanza 
Val de San Román 
Vil lamegil 
Villar 
Villarejo 
Veguellina 
S a n t i b á a o z 
Viloria 
Villares 
Viloria 
Lagunas 
Turienzo 
Rabanal Viejo 
Foncebadón 
Villalibre 
Andiñuela 
Villavante 
Val de San R o m á n 
Santa Colomba 
Tabladillo 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Requejo 
Vil lamegi l 
E s t é b a n e s -
Villares 
E s t é b a n c z 
Astorga 
Benavides 
Castrillo 
La Mil la 
Astorga 
Idern 
Idem 
Idem 
Idem 
Pradorrey 
Valdeviejas 
Hospital 
Puente 
Lucillo 
Molina 
Huerga 
Pobladora 
Boisán 
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D. Vicente Huerga Mar t ínez 
Juan Ordás Mart ínez 
Agus t ín Garc ía Alvarez 
Angel Alvarez García 
Santiago Criado Criado 
Juan Mart ínez Carrero 
Antonio Fuertes Alonso 
Domingo Nistal Nieto 
Dictino Alonso Franco 
Francisco Mart ínez Blas 
Manuel Fuente Pérez 
Angel Nistal Pérez 
Manuel García González 
Fe rmín Lorenzo Alvarez 
Clemente F e r n á n d e z A g u a d o . . . 
Fernando del Ganso F e r n á n d e z . . 
Manuel Moráu Puente ( m e n o r ) . . . 
Salvador Abajo García 
Dominge Perandones Fernando 
José Pérez Pérez 
Ju l ián S á n c h e z Aragor 
Gabriel Criado Mart ínez 
Toribio Puente Campelo 
Antonio Rodr íguez 
Fernando Navedo Alonso 
Benito Pérez Alvarez 
Antonio Morán Otero 
Francisco Magaz 
Ildefonso Cabeza García 
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Capacit/ades 
Eieardo Blanco Blanco 
Gabriel Diez Marcos 
Primo N ú ñ e z Nadal 
Casto Blanco Tóllez 
Vietor Mart ínez Cordero 
Antonio Puente Salvadores 
Manuel Mart ínez Kuiz 
Isidro Alonso Cadiernn 
Dionisio Fuertes Boísán 
Vicente Prieto Arce 
Andrés Prieto Cadierno 
Luis Fe rnández Conejo. 
Fernando Abajo Argüe l lo 
Francisco Fuente Pérez 
Pascual Morán Moráu 
Esteban Alonso Cordero 
Inocencio Benavides Matilla 
Manuel Cabello García 
Manuel Fraile Mart ínez 
Agus t ín Fuertes Castrillo 
llernardino González Diez 
Alonso Fernández Mart ínez , 
Vicente Andrés Mar t ínez 
Angel Pérez Alvarez 
León Fe rnández Alvarez 
Santiago García García 
Francisco Alvarez Alvarez 
Martin Alonso Geijo 
Agus t ín Pérez García 
José Delás Quiñones 
Pedro Mart ínez Garcia 
Ju l i án Melcón Suá rez 
Celestino Prieto Arguel lo 
Lucio Abad Cuervo 
Lorenzo Cabeza Aguado 
RobuKtiano Escudero Cepedano. 
Gabriel Palacio Criado 
Santiago Rodr íguez Ares , 
Ramón Andrés García 
Efrcn Llábana Morán . 
Francisco Prieto Mart ínez 
Vicente Pérez Crespo 
Joaqu ín González González 
Pedro Alonso Rodr íguez 
Pablo García Botas 
Betnardino Pérez Lucillo , 
Mateo Busnadiego 
Juan Garcia Garcia 
J e rón imo Fe rnández F e r n á n d e z . 
Antonio de Paz Alosso 
Angel González Pérez 
Alejo Seco del Palacio 
Angel Cuenllas Rodr íguez 
Miguel González Fre i ré 
Hilario Garcia González 
Pedro Garcia Prieto. 
José Andrés Alonso G o n z á l e z . . . , 
Anastasio Pérez Mar t ínez 
Antonio Alvarez Mayo 
Antonio Manrique 
Boisán 
Villaviciosa 
Benamarias 
Brimeda 
Quintamlla 
Rabanal del Camino 
Santa Colomba 
Valdsspino 
Santiago Millas 
Villar de Ciervos 
Santiago Millas 
Idem 
Villamor 
Santa Marina 
Veguellina 
Rabanal Viejo 
Villal ibre 
Ta buyo 
Vi l lar 
Astorga 
Idem 
Idem 
Llamas 
Santiago Millas 
Val de San Lorenzo 
Armellada 
Valderrey 
Villagatou 
Revilln 
Astorga 
Benavides 
Astorga 
Idem 
Benavides 
Castrillo 
Murías 
Molinaferrera 
Boisán 
Fil iel 
Piedrasalvas 
Llamas 
Priaranza 
Lnyego 
Villalibre 
Quintauilla 
Villares 
Vil la rejo 
Idem 
Es tébanez 
San t ibáñez 
San Feliz 
Villares 
Turcia 
Tabladas 
Manzanal 
Vi l lamegi l 
Val de San Román 
Barrioutos 
Palazuelo 
Armellada 
Vil lamegil 
Argaüoso 
San Justo 
Escuredo 
Rabanal Viejo 
Rabanal 
Santiago Millas 
Piedrasalvas 
Corporales 
Oteruelo 
Santa Coloraba 
San Román 
Santiago Millas 
Bonillos 
Carrizo 
Molinaferrera 
Pradorrey 
El Ganso 
Astorga 
Brazuelo 
Astorga 
Llamas 
Magaz 
Vega 
Castro 
San Román 
Sardonedo 
Santa Marina 1 
Val de San Román 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
91 
9b 
96 
97 
98 
99 
100 
. Pedro Regalado Herrera 
Pablo Carro Garcia 
Francisco Flórez Abajo 
Mar t ín Alonso G u t i é r r e z . . . . 
Santos Abajo Gago 
Agus t ín Lera Román 
Manuel Pinero Alonso 
Juan Antonio F e r n á n d e z . . . . 
José González D o m í n g u e z . . . 
Matías Morán Mar t ínez 
Toribio Pollán Blas 
Manuel Ferrer 
Matías Matilla R o d r í g u e z . . 
Guillermo Mayo Folguera . . , 
Ignacio Franco Franco 
Juan Nuevo Cabeza 
. Manuel Calvo Calvo 
' Pedro Mart ínez F e r n á n d e z . . 
> Benito Mart ínez M a r t í n e z . . 
Bernardo Garcia Cabeza. . . , 
> Antonio Mielgo Raposo. . . . 
> Esteban Miranda A l o n s o . . . 
i Manuel Garc ía Cabeza 
Angel Cabeza G o n z á l e z . . . . 
• A g u s t í n Amor Pérez 
i A g u s t í n Vega Garcia 
> Agus t in Alvarez A l o n s o . . . 
i Juan F e r n á n d e z MuOoz 
> Toribio Paz y Paz 
> Eugenio Garcia Redondo... 
> Lorenzo García Prieto 
> Francisco Alcoba Alonso . . . 
> Antonio Matil la García 
> Francisco Alvarez Puente. . 
> Manuel Pérez Pérez 
• Miguel Matil la Benavides.. 
» Manuel Alvarez C a r r i l l o . . , . 
•. Carlos Mart ínez R o d r í g u e z . 
• Eugenio Cabeza Freiré 
» Vicente Ramos Cuervo 
Astorga 
Combarros 
Priaranza 
Benamarias 
Priaranza 
Ta buyo 
Foncebadón 
Rabanal Viejo 
San Román 
Prada 
Tobladillo 
Turienzo 
San Martin 
Santa Marina 
Santiago Millas 
Requejo 
Montealegre 
Nistoso 
Palazuelo 
Requejo 
Villares 
Lagucas 
Vil lamegi l 
Requejo 
Palazuelo 
Nistal 
Pedredo 
La Carrera 
Brimeda 
Otero 
Benamarias 
Villaviciosa 
Hospital 
Santa Catalina 
Llamas 
Villa rejo 
Sant ibáDez 
Moral 
Requejo 
San Justo 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN OFICIAI de esta previncia, expido la 
presente con el visto bueno del Sr. Presidente y sellada con el de esta 
Audiencia en León á 31 de Julio de 1895.—Evelio Mateo Alonso.— 
V." B.°: Pe t í t y Alcázar . 
AYUNTAMIENTOS 
D. Pablo Serrano, Secretario in te-
rino del' Ayuntamiento de V i l l a -
mizar. 
Certifico: Que en el libro'de actas 
que c e l e b r a este Ayuntamiento, 
existe una que copiada fielmente 
dice así: «Sesión extraordinaria del 
d ia l2de Agosto de 1895.—Presiden-
ciadelSr. Alcalde.—En la CasadeSe-
siones de Villamizar & 12 de Agosto 
de 1895: reunidos los individuos que 
ai margen se expresan, bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde D. Fausti-
no Villafañe, siendo las dos de la 
tarde, el Sr. Presidente ha ordenado 
al infrascrito S e c r e t a r i o interino 
diera lectura de la sesión anterior, 
que una vez verificado, fué aproba-
da.—Seguidamente le ha ordenado 
también diera lectura de la convo-
catoria, manifestando el estado pre-
cario en que se encuentra este 
Ayuntamiento, y que también le-
yera la cédula de notificación que 
so le e n t r e g ó requi r iéndole al pago 
de la cantidad de 902 pesetas y 23 
cén t imos , t a m b i é n al Ayuntamieu-
to, de las que corresponden 878 pe-
setas 75 c é n t i m o s por el encabeza-
miento de consumos del pasado año 
económico de 1894 á 1895; 8 pese-
tas y 10 c ó n i i m o s del 1 por 100 so-
bre pagos, y 25 pesetas 38 cén t imos 
del impuesto sobre sueldos.—Pues-
to á d iscus ión, han hecho uso de la 
palabra, previa, siempre, la au tor i -
zación del Sr. Presidente, los seSores 
D. Juan de Cano, D. J o a q u í n de 
Puente, D. Eustaquio Sahelices, don 
Cándido Medina y D. Francisco de 
la Red, los cuales manifestaron que 
las cantidades que se adeudan y se 
reclaman, por el Sr. Delegado de 
Hacienda no son responsables de la 
misma, como lo hacen constaren el 
acto por medio de un certificado 
expedido por el Secretario del A y u n -
tamieuto D. Juan Villafañe con fe-
cha 6 de Mayo ú l t imo y V.0 B." del 
Sr. Alcalde O. Esteban Cas taña , en 
el cual aparece que eu sesión ex-
traordinaria colebrada al efecto se 
hicieron responsables de las con t r i -
buciones por ter r i tor ia l y consumos 
de este Ayuntamiento y el referido 
año económico los entonces Conce-
jales D. Esteban Cas t año , D. Gabriel 
Blanco, D. Tomás Conde y D. H i l a -
rio Corral, personas directamente 
responsables de la cantidad que se 
reclama, los cuales nombraron re-
caudadores para dicha con t r ibuc ión 
é impuesto,sin haber intervenido en 
n i n g ú n cobro ni pago los dicentes, 
los dos primeros como Concejales en 
aquel ejercicio, y menos los tres ú l -
t imos, por haberse posesionado en 
1." de Julio ú l t imo , por cuyo m o t i -
vo, y en vista de la Real orden de 30 
de Julio de 1877 y del ar t . 158 de la 
ley Municipal , piden se sigan los 
procedimientos de apremio y ejecu-
ción, con venta de bienes y d e m á s 
que sea necesario contra los referi-
dos D. Esteban Castalio, D. Hilario 
Corral, D. Gabriel Blanco y D. To-
m á s Conde, puesto quo estos s e ñ o -
res no han entregado ni dado cuen-
ta al Ayuntamiento de los descu-
biertos por dichas contribuciones é 
impuesto, y en este caso mal puede 
el Ayuntamiento ó la Corporación 
seguir los procedimientos contra los 
morosos;y en su v i r t u d , quo so nom-
bro Comisionado ejecutor para que 
j siga los procedimientos contra d i -
! ellos señores responsables.—El so-
ñor Alcalde hizo constar su opinión 
favorable á lo expuesto.—En este 
estado, por mayor í a se acordó de-
clarar responsables, de las cantida-
des siguientes: 1.035 pesetas y 13 
c é n t i m o s por terr i tor ial , correspon-
diente al ejercicio de 1893 á 1894; 
3.746 pesetas y 8 c é n t i m o s por te-
r r i t o r i a l , correspondiente al ejerci-
cio de 1894 á 1895; 2.299 pesetas 
por contingente provincial , corres-
pondiente al a ñ o de 1893 á 1894; 
3.086 pesetas por contingente, co-
rrespondiente al año de 1894 á 1895; 
868 pesetas y 75 cén t imos por con-
sumos, correspondiente al ejercicio 
de 1894 á 1895; 1.430 pesetas y 18 
c é n t i m o s por derechos carcelarios y 
115 pesetas al i a rmacéu t i cu de los 
pobres, cuyas cantidades sumadas 
hacen un total de 12.580 pesetas y 
14 c é n t i m o s , que se reclaman á los 
señores ya referidos D. Esteban Cas-
t a ñ o , D. Gabriel Blanco, D. Hilario ' 
Corral y D. T o m á s Conde, veci-
nos respectivamente de Castellanos, 
Santa Maria del Monte, Castellanos 
y Vi l lacintor ; en su v i r t u d , que se 
sigan los procedimientos de apre-
mio contra los mismos por un Co-
misionado ejecutor que se nombre 
por la Corporac ión , al cual se fac í ' 
l i ta rá cert i f icación de este acuerdo. ' 
y que se inserte en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia para que sirva 
de notif icación á los antes expresa-
dos s e ñ o r e s que no asistieron 4 d i -
cha ses ión , no obstante, haber sido 
convocados en forma legal , s e g ú n 
consta de expresada convocatoria. 
—Se dió por terminado el acto, que 
firman los señores asistentes de que 
yo el Secretario inter ino, certifico. 
— E l Presidente, Faustino Vi l lafa-
ñ e . — J u a n de Cano.—Kafael de Ve-
ga.—Francisco de la Red .—Cándido 
Med ina :—Joaqu ín de Puente.—Eus-
taquio Sahe l i ces .—Fro i l án Garc ía . 
—Pablo Serrano, Secre tar io .» 
Es copia l i teral del or iginal á que 
me remito; y para que el Sr. Gober-
nador se digne ordenar se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
l ibro la presente cert i f icación con el 
V . " B.° del Sr. Alcalde en Villamizar 
á 19 do Agosto de 1895.—Pablo Se-
rrano, Secre ta r io .—V.° B.°: E l A l -
calde, Faustino Villafañe. 
h a b r á n de satisfacerlas de spués con 
los recargos que marca la ins t ruc-
ción, s e g ú n incurran en ellos. 
Joara 25 de Agosto de 1895.—El 
Alcalde, A g u s t í n T e g e r í n a . 
Alcaldía conslilucional de 
Paldevimíre 
En los dias 2 , 3 y 4 de Septiem-
bre p róx imo, desde las nueve de la 
m a ñ a n a 4 las cuatro de la tarde, 
t end rá lugar la cobranza voluntar ia 
de la con t r ibuc ión te r r i to r ia l , urba-
na y pecuaria é industrial de este 
Municipio, correspondientes al p r i -
mer trimestre del actual año e c o n ó -
mico; cuya recaudac ión se verif ica-
rá por el encargado que este A y u n -
tamiento designe. 
Valdevimbre 26 de Agosto de 
1895.—Ei Alcalde, Aquil ino Ordiis. 
Alcaldía constitucional de 
A l i j a de hs Melones 
Por renuncia del que la ven ía de-
sempeñando se halla vacante la pla-
za de Secretario do este A y u n t a -
tamiento, con la do tac ión anual de 
750 pesetas, pagadas por trimestres 
,| vencidos del presupuesto municipal , 
i Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
! solicitudes en el t é r m i n o de quince 
¡ días en la Secre ta r ía municipal , de-
bidamente documentadas, 
i Alija de los Melones Agosto 25 de , 
; 189ft.—El Alcalde, Nemesio M a r t i - ! 
i nez P a n c h ó n . ] 
Alcaldía conslUucional de 
Gradefes 
Desde el día 1." al 4, ambos i n c l u -
sive del p róx imo mes de Septiembre, 
t e n d r á lugar en la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento , por los Con-
cejales encargados de la misma, la 
cobranza del primer trimestre de la 
con t r ibuc ión terr i tor ia l , urbana é 
industrial del presente a ñ o e c o n ó -
mico de 1895 á 96, desde las ocho de 
la m a ñ a n a á las cuatro de la tarde. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los contribuyentes. 
Grádeles 23 de Agosto de 1895.— 
E l Alcalde, primer Teniente, F ran -
cisco Calvo. 
Alcaldía constitucional de 
Villa)ranea delMerzo 
Con esta fecha se me participa por 
Francisco N ú ñ e z Gonzá lez , vecino 
de esta v i l l a , que el dia 27 de Julio 
ú l t imo se a u s e n t ó de la casa pater-
na su hijo José N ú ñ e z R o d r í g u e z , 
de quince apios de edad, estatura 
corta, pelo y ojos c a s t a ñ o s , nariz re-
gular; ves t í a traje entero de pana 
color de aceituna.. 
Se ruega á la Guardia c i v i l y de-
m á s agentes de la autoridad su bus-
ca y captura, y caso de ser habido 
lo pongan á disposición de esta A l -
ca ld ía . 
Villafranca del Bierzo 11 de Agos-
to de 1891,.—El Alcalde, J o s é Ledo. 
¡ Con esta fecha se me participa por 
José López Díaz, vecino de Vilela , en 
este Ayuntamiento, que el dia 28 de 
! Julio ú l t imo se a u s e n t ó de la casa 
¡ paterna su hijo Ventura López Man-
¡ so, de 20 años de edad, estatura re-
I guiar , ojos ca s t años , pelo negro, 
nariz gruesa, barba, color moreno; 
viste de tela blanca rayada y calza 
alpargatas cerradas. 
Se ruega á la Guardia c i v i l y 
agentes de la autoridad su busca y 
captura,y coso de ser habido lo pon-
gan á disposición de esta Alca ld ía . 
Villafranca del Bierzo 7 de Agos-
to de 1895.—El Alcalde, J o s é Ledo. 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
Desde el dia 2 al 4 de Septiembre 
inclusive,desde las ocho de la m a ñ a -
na á las cuatro de la tarde, t end rá 
lugar la cobranza de las contr ibu-
ciones directas de este Municipio 
por el primer trimestre del presente 
a ñ o económico de 1895 á 1896. 
Los contribuyentes que en dichos 
dias dejen de verificar el pago de las 
cuotas que respectivamente tienen 
seña l adas en los repartos aprobados, 
Alcaldía constitucional de 
Gorullón 
Fijadas definitivamente las cuen-
tas municipales de este A y u n t a -
miento, correspondientes al ejerci-
cio económico de 1893 á 1894, que-
dan de manifiesto por t é rmino de 
quince dias en la Secretaria, á los 
efectos prevenidos en el párrafo 2.° 
del art . 161 de la vigente ley M u n i -
cipal . 
Gorullón 21 de Agosto del año de 
1895.—El Alcalde, Antonio López. 
Alcaldía constitucional de 
Alvares 
Se hallan expuestos al púb l ico en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
los repartos de cont r ibuc ión te r r i to-
r ia l , urbana y consumos para el año 
económico de 1895 á 96 por t é r m i -
no de ocho dias; durante los cuales 
pueden examinar los contribuyentes 
sus cuotas é interponer rec lamac ión 
de agravios con arreglo 4 derecho. 
Alvares Agosto 20 de 1895; —El 
Alcalde, Manuel Garc í a . 
E n cada uno de los Ayun tamien-
tos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
se halla terminado y expuesto al 
público por t é r m i n o de ocho dias, en 
las Secretarias respectivas, el re-
partimiento de consumos, para el 
a ñ o económico de 1895 á 94. 
Pajares de los Oteros 
San Adr ián del Valle 
Vegas del Condado 
Posada de Valdeón 
JUZGADOS 
D. Alberto Ríos, Juez de ins t rucc ió t r 
de León y su partido. 
Hag;o saber: Que para el día 21 
del p róx imo Septiembre, y hora de 
las once de su m a ñ a n a , se v e n d e r á n 
en públ ica subasta, en la sala de au-
diencia de este Juzgado, los bienes 
siguientes: 
Una tierra centenal, de v i ñ e d o , 
t é r m i n o de Vil lafel iz , al sitio t i t u l a -
do Las Fontanillas, de cabida de una 
fanega; linda O., herederos de don 
Miguel F e r n á n d e z Banciella; M . , 
Antonio Llamazares; P., Ildefonso 
García , vecino de Villateliz, y N . , 
con Pascual de Castro; tasada en 
125 pesetas. 
Un prado secano, en dicho t é r m i -
no, al sitio del prado San Juan, ca-
billa de una hemina; l inda O., here-
deros de D. Gabriel Balbuena; M . , 
Buenaventura Aller ; P., camino p ú -
blico, y N . , Mateo Ordás ; tasado en ' 
50 pesetas. 
Una tierra centenal, t é r m i n o de ' 
Vil lalboñe, de 50 á reas ; linda O., te-
rreno c o m ú n ; M . , Francisco Aláiz; 
P., Bernardo Garc ía , y N . , Buena-
ventura Ordás , vecino de Solanilla; 
tasada en 35 pesetas. 
Otra tierra centenal, en dicho t é r -
mino, al si t io de San A n t ó n , como 
la anterior, de 15 á r e a s ; linda O., 
Manuel Castro; M . , Mateo Ordás ; 
P., Amando de la Puente, y N . , 
Bar to lomé Salas, vecino de Vi l l a -
c i l ; tasada en 15 pesetas. 
Otra tierra centenal, en dicho t é r -
mino, a l sitio del Caño , de 45 á r e a s ; 
linda O., otra de Juan Puente; M . , 
Pascual Alonso; N . , otra de Gabriel 
Aláiz, y P., otra de José Perrero, 
vecino de Villafeliz; tasada en 20 pe-
setas. 
Otra tierra t r i ga l , en dicho t é r -
mino, al sitio titulado El Cotnnil lo, 
de 80 á r ea s ; l inda O., otra de Fran-
cisco Puente; M . , o t r a de Josefa 
Aláiz; P., Bar to lomé Salas, y N . , 
herederos de Juan Puente, vecino 
de Vil la lboñe; tasada en 100 pesetas. 
Otra t ierra, en dicho t é r m i n o y 
sitio del P e ñ a z a l , de 32 á reas ; linda 
O., otra de D. Mariano F e r n á n d e z 
Gironda; M . , Joaqu ín González ; P.,' 
el mismo, y N . , otra de Manuel Gu-
t i é r r ez , vecino de V i l l a c i l ; tasada en 
25 pesejas. 
Otra t ierra, en dicho t é r m i n o , a l 
sitio del Cueto Chiquito, de 32 á r ea s ; 
l inda O., B u e n a v « n t u r a Al le r , N . , el 
mismo; M . , Isidoro Salas, y P., Bar-
t o l o m é Salas; tasada en 27 pesetas. 
Otra tierra t r i g a l , como las ante-
riores, en dicho t é r m i n o , al sitio de 
Santa Maria, de 24 á r e a s ; linda O., 
Mateo Ordás ; M . , el mismo; P., Pas-
cual de Castro, y N . , camino real; 
tasada en 75 pesetas. 
Otra tierra, en dicho t é r m i n o , al 
sitio de la Val l iñada, de 64 á r ea s ; 
l inda O. y N . , Mateo Ordás ; M . , M a -
nuel Gut ié r rez , y P., Josefa G o n z á -
lez; tasada en 175 pesetas. 
Otra t ierra, en dicho t é r m i n o , al 
si t io de la Ca rabaña , de 16 á r e a s ; 
linda O., Bar to lomé Salas; M . , otra 
de Lucas Garc ía ; P., otra de Bernar-
do Garc ía , y N . , Juan de la Puente; 
tasada en 30 pesetas. 
• U n prado secano, en dicho t é r m i -
no, al sitio del Campillo, de 32 á reas ; 
l inda O., M . y P., camino real, y 
N . , Mateo Ordás ; tasado en 225 pe-
setas. 
• Ocro prado, en e) mismo t é rmino , 
al sitio t i tulado Badietlo, de 24 á reas ; 
l inda O., Gabriel Aláiz; M . , terreno 
c o m ú n ; P., Amando de la Puente, y 
N . , Josefa González; tasado en 125 
pesetas. 
Otro prado, en dicho t é r m i n o , al 
sitio t i t u l a d o Fonte-Vela, de 24 
á r e a s ; l inda O., Manuel Gu t i é r r ez ; 
M . , con el mismo; P., Mateo Ordás , 
y N . , terreno c o m ú n ; tasado en 175 
pesetas. 
Total de la t a sac ión , 1.202 pesetas. 
Cuyos bienes salen por segunda 
vez á subasta con rebaja de un 25 
per 100 de la t a sac ión , y se venden 
como de la propiedad de Lorenzo 
Mar t ínez Aláis , vecino de Villalbo-
ñ e , para pago de honorarios y dere-
chos devengados por el Lic . D. Ju-
l ián Rubio y por el Procurador don 
Gumersindo Gui r í í i ez , en causa que 
se le s i gu ió en este Juzgado por 
corta y sus t racc ión de leñas del 
• monte de Valdeferrero; no a d m i t i é n -
dose postura que no cubra las dos 
terceras partes de su t a sac ión , des-
p u é s de deducido el 25 por 100 de 
ella; debiendo los licitadores consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado, para tomar pai te en la su-
basta, el 10 por 100 de dicha tasa-
ción, y a t en iéndose los mismos, res-
pecto á t í tu los de proniedad, á los 
que constan del expediente. 
Dado en León á 12 de Agosto de 
1895.—Alberto Ríos .—Por su man-
dado, Eduardo de Nava. 
GUIA PRACTICO 
DE LA 
HACIENDA. MUNICIPAL 
pon 
D. SALUSTIANO POSADILLA 
Contador de la Diputación de León 
Se halla en prensa la segunda 
edición de esta obra, en la que se 
inc luyen, a d e m á s de las reformas 
producidas por las disposiciones v i -
gentes hoy en los servicios rentis-
tico-municipales, otros capí tu los so-
bre impuestos y contribuciones a 
cargo de los Ayuntamientos . 
L E O N : 1895 
ImpronU da la Dipataoió» pr jT i rcM 
